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Одной из проблем доменного производства является стойкость 
чаш шлаковозов, предназначенных для сбора и транспортировки рас-
плавленных доменных шлаков. В числе основных дефектов, опреде-
ляющих ресурс работы чаши и возможный выход ее из строя, важное 
место занимает «утяжка» корпуса. Дефект получает развитие в оваль-
ных (доменных) чашах и проявляется преимущественно в районе по-
воротных цапф в виде деформации стенок внутрь корпуса чаши (отсю-
да название дефекта) с образованием характерных вогнутостей на 
внешней стороне чаши и выпуклостей на ее внутренней стороне. На-
личие этих выпуклостей уменьшает полезный объем чаши и затрудня-
ет ее опорожнение на шлаковом дворе. Последнее приводит к увели-
чению интенсивности ударных воздействий при «выбивке» чаши, что 
часто является причиной разрушений от трещин. 
Исследованиями, проведенными совместно специалистами ка-
федры ТиПМ и ПАО «МК им.Ильича», выявлены основные причины 
«утяжки» доменных чаш. В качестве меры противодействия образова-
нию дефекта предложены ребра жесткости, которые привариваются на 
внешней поверхности чаши, в местах ее возможной деформации. Реб-
ра выполняют несколько функций одновременно: 
1. усиливают корпус, придавая стенкам повышенную прочность и 
жесткость; 
2. являются холодильниками, обеспечивающими увеличение интен-
сивности отвода тепла. 
Опытная чаша с предложенными ребрами жесткости была изго-
товлена в ПАО «МК им.Ильича» в сентябре 2009 года. Ребра привари-
вали к корпусу чаши в непосредственной близости от поворотных 
цапф. Форма ребер позволяла их закрепление на опорном кольце шла-
ковоза, что придавало конструкции дополнительную прочность и же-
сткость.  
Эксплуатация опытной чаши продолжалась 1,5 года. В течение 
этого срока были проведены ряд осмотров на предмет выявления де-
фекта «утяжка». Установлено, что предложенный способ позволяет 
существенно снизить деформацию чаши. Рекомендовано внести ребра 
жесткости в основную конструкцию чаши с получением их литьем.  
Внедрение предложения применительно к чашам доменного про-
изводства позволит значительно увеличить срок их службы. 
